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Ⅱ　活動概要
１．連携先とプロジェクトテーマの設定
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２．プロジェクトの指導・運営体制
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Ⅲ　活動成果
１．活動実績
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図１．プロジェクトの始動・運営体制 
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表 1．活動実績 
※ 継続して実施 ○・ 連携先からの依頼により実施 
  
年度 学生人数 取材，等 制作物 その他 
H24 5 12 
・Web ｻｲﾄ ・飼育員ｲﾝﾀﾋﾞｭｰ 
・園内売店取材 
・近隣飲食店取材 
・近隣ｺﾝﾋﾞﾆｴﾝｽｽﾄｱ取材 
H25 9 24 
・Web ｻｲﾄ（Web ｻｰﾊﾞ変更，CMS導入）[3] 
・Facebook[4]，Twitter[5]，YouTube[6] 
・ｻﾏｰﾅｲﾄｶﾞｰﾃﾞﾝﾎﾟｽﾀｰ制作 
・創造祭ﾊﾟﾝﾌﾚｯﾄ裏表紙ｶﾗｰﾍﾟｰｼﾞ 
・ﾌﾘｰﾏｶﾞｼﾞﾝ（ﾜﾗｲﾌ）記事 2 ﾍﾟｰｼﾞ分 
・三角柱 POP（学内）×4回 
・ｵﾘｼﾞﾅﾙ(ﾘｻｲｸﾙ)うちわ×約 500本 
・飼育員ｲﾝﾀﾋﾞｭｰ※ 
・創造祭ｱﾝｹｰﾄ実施 
・かわしんﾋﾞｼﾞﾈｽ交流会出展 
・豊橋市行財政改革ﾌﾟﾗﾝ公開ﾌﾟﾚｾﾞﾝﾃｰｼｮﾝ出席 
・ｻﾏｰﾅｲﾄｶﾞｰﾃﾞﾝﾎﾟｽﾀｰ市内 3大学掲示 
○・ｻﾏｰﾅｲﾄｶﾞｰﾃﾞﾝ巨大迷路ｻﾎﾟｰﾄ 
・ｵﾘｼﾞﾅﾙ(ﾘｻｲｸﾙ)うちわ配布 
H26 4 28 
・Web ｻｲﾄ※ 
・Facebook，Twitter，YouTube※ 
・ｻﾏｰﾅｲﾄｶﾞｰﾃﾞﾝﾎﾟｽﾀｰ制作※ 
・創造祭ﾊﾟﾝﾌﾚｯﾄ裏表紙ｶﾗｰﾍﾟｰｼﾞ※ 
・動物ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ（Web ｻｲﾄ内） 
・飼育員ｲﾝﾀﾋﾞｭｰ※ 
・創造祭ｱﾝｹｰﾄ実施※ 
・ｻﾏｰﾅｲﾄｶﾞｰﾃﾞﾝﾎﾟｽﾀｰ市内 3大学掲示※ 
○・園内環境整備（ｻﾞﾘｶﾞﾆ駆除）体験 
○・食虫植物展取材 
H27 4 23 
・Web ｻｲﾄ※ 
・Facebook，Twitter，YouTube※ 
・ｻﾏｰﾅｲﾄｶﾞｰﾃﾞﾝﾎﾟｽﾀｰ制作※ 
・創造祭ﾊﾟﾝﾌﾚｯﾄ裏表紙ｶﾗｰﾍﾟｰｼﾞ※ 
○・ﾅｲﾄｶﾞｰﾃﾞﾝｲﾍﾞﾝﾄ看板ﾃﾞｻﾞｲﾝ 
・あいちﾌｪｱﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ募集ﾎﾟｽﾀｰ制作 
・あいちﾌｪｱ用ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ紹介看板製作 
・公式 LINE ｽﾀﾝﾌﾟﾃﾞｻﾞｲﾝ（提供） 
・三角柱 POP（学内）×3 
・飼育員ｲﾝﾀﾋﾞｭｰ※ 
・創造祭ｱﾝｹｰﾄ実施※ 
・ｻﾏｰﾅｲﾄｶﾞｰﾃﾞﾝﾎﾟｽﾀｰ市内 3大学掲示※ 
○・ﾅｲﾄｶﾞｰﾃﾞﾝｲﾍﾞﾝﾄ企画・運営ｻﾎﾟｰﾄ 
○・あいちﾌｪｱｻﾃﾗｲﾄ会場準備ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ参加 
H28 
(11 月末) 
3 27 
・Web ｻｲﾄ※ 
・Facebook，Twitter，YouTube※ 
・Instagram[6] 
・ｻﾏｰﾅｲﾄｶﾞｰﾃﾞﾝﾎﾟｽﾀｰ制作※ 
○・ｵｰﾀﾑﾅｲﾄｶﾞｰﾃﾞﾝ公式ﾁﾗｼﾃﾞｻﾞｲﾝ（提供） 
・創造祭ﾊﾟﾝﾌﾚｯﾄ裏表紙ｶﾗｰﾍﾟｰｼﾞ※ 
・ﾌｫﾄｱﾜｰﾄﾞﾁﾗｼ,ﾎﾟｽﾀｰ制作 
・飼育員ｲﾝﾀﾋﾞｭｰ※ 
・創造祭ｱﾝｹｰﾄ実施※ 
・ｻﾏｰﾅｲﾄｶﾞｰﾃﾞﾝﾎﾟｽﾀｰ市内 3大学掲示※ 
・園内ﾚｽﾄﾗﾝ取材 
○・市役所ﾗｼﾞｵ出演 
・ﾌｫﾄｱﾜｰﾄﾞ企画・運営 
○・ﾌｫﾄｱﾜｰﾄﾞ記者発表 
・高校訪問（12月予定） 
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表 2．SNS の利用 
名称 サービスの特徴 プロジェクトにおける利用状況 
 Facebook ① 長い文章の掲載が可能 
② 写真・動画の利用が可能 
③ 写真をアルバムとして整理できる 
・ イベント参加報告，動物の紹介，等で長い
文章と写真・動画を同時に発信 
・ 蓄積しておきたい情報を発信 
・ 発信の頻度は週に 2，3 回程度 
 Twitter ① 文字数に制限（140 文字） 
② 写真の利用が可能 
③ 動画の利用が可能（平成 27 年以降） 
④ 記事を連投がマナー違反でない 
⑤ ユーザー同士が繋がりやすい 
・ 動物の日常的な様子を写真と共に発信 
・ 発信頻度は週に 3，4 回程度だが，1 回に
つき 5 記事ほど連続して投稿 
・ 流れてしまって問題ない情報を発信 
・ 一般ユーザーと積極的にコメントのやりと
りを行う 
 YouTube ① 動画の蓄積が可能 ・ Facebook 等で発信した動画の蓄積・整理
のために利用 
 Instagram ① 加工写真の投稿に特化 
② 積極的なタグ付けにより，特定の嗜好を持
った層に情報を届けやすい 
・ 動物の“写りの良い”写真を加工して投稿 
・ #のんほいパーク のタグを入れ，動物好き
な一般ユーザーを引き込む 
 
  表 3．SNS のファン，フォロワー数の推移 
 H25/12 H26/12 H27/12 H28/11 末 
 Facebook 102 216 420 1,444 
 Twitter 104 237 501 876 
YouTube については動画蓄積用に使用しているため未集計 
Instagram については利用期間が 1 年未満のため未集計 
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2．活動における対外的な露出
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表 4．協力活動においてプロジェクト名称の掲示を行った事例 
時期 活動内容 掲示内容 
平成 25 年 8 月 (a)ｻﾏｰﾅｲﾄｶﾞｰﾃﾞﾝ巨大迷路ｻﾎﾟｰﾄ ・ ﾌﾞｰｽ（ﾃﾝﾄ）において，大学のﾉﾎﾞﾘを掲示 
平成 27 年 8 月 (b)ﾅｲﾄｶﾞｰﾃﾞﾝｲﾍﾞﾝﾄｸｲｽﾞﾗﾘｰ企画・運営ｻﾎﾟｰﾄ 
・ 案内看板（3 種類）に大学名，学部学科
名，ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ名等を記載 
・ ﾌﾞｰｽ（ﾃﾝﾄ）において，大学のﾉﾎﾞﾘを掲示 
平成 27 年 9 月 (c)あいちﾌｪｱの会場設営ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ 
・ ﾊﾟｰｸ内に設置したﾊﾝｷﾞﾝｸﾞﾊﾞｽｹｯﾄ横に，大
学名，学部学科名，ﾌﾟﾛｼﾞｪｳﾄ名を記載した
ﾌﾟﾚｰﾄを設置 
・ 会場入り口に大看板を設置 
表内(a)～(c)は図 3 の各写真を示す 
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表 5．大学，学部学科名，プロジェクト名が掲載された媒体  
活動内容 媒体と時期 
ﾅｲﾄｶﾞｰﾃﾞﾝｲﾍﾞﾝﾄｸｲｽﾞﾗﾘｰ企画・運営ｻﾎﾟｰﾄ ・ 「ｺﾗﾎﾞ企画」として，のんほいﾊﾟｰｸ公式 Web ｻｲﾄ，新聞記事（中
日新聞 2015/8/8）に大学名，ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ名が掲載された 
あいちﾌｪｱの会場設営ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ ・ 近隣大学の学生ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱとして，大学名，学生氏名が新聞記事（東
愛知新聞 2015/9/4）に掲載された 
公式 LINE ｽﾀﾝﾌﾟのﾃﾞｻﾞｲﾝ ・ 新聞記事（東日新聞 2016/2/17，東愛知新聞 2016/2/25，朝日新聞2016/2/29）に大学名，ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ名が掲載された 
活動紹介 ・ 市役所広報広聴課からの依頼により，市のラジオ番組（広報「と
よはし」）にｹﾞｽﾄ出演した（放送日 2016/10/27） 
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